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Actividades realizadas
(Janeiro/Junho de 2003)
Janeiro, 7/24 - Exposição bibliográfica "Todos os nomes: parte 2" (ASM)
160 Notícias
Janeiro, 17 - Conferência "A situação no Iraque e os riscos da guerra", por
Carlos Santos Pereira (MNS)
Janeiro, 29/Fevereiro, 13 - Exposição bibliográfica "Damião de Góis humanista
português na Europa do Renascimento", concebida pela Biblioteca
Nacional com a colaboração da BPB e integrada no Congresso
sobre Damião de Góis organizado pela Universidade Católica Portu­
guesa/Faculdade de Filosofia de Braga (Salão Medieval)
Notícias 161
Janeiro, 31 - Apresentação do n." 1 da "RAE - Revista da Associação dos
Antigos Estudantes da Universidade do Minho», com intervenções do
Eng. ° Jorge Louro, Dr.a Sandra Marinho e do Prof. Doutor A. Guimarães
Rodrigues (MNS)
Fevereiro, 7 - Apresentação do livro "A paixão do povo: história do futebol em
Portugal" (ed. Afrontamento), de João Nuno Coelho e Francisco
Pinheiro, com intervenções de Fernando Moura Machado, Dr. João
F. Magalhães e Agostinho Oliveira (MNS)
162 Notícias
Fevereiro, 14 - Apresentação do livro "As aparições de Fátima: imagens e
representações" (ed. Temas e Debates), de Luís Filipe Torgal, pelo
Doutor Armando Malheiro da Silva (MNS)
Fevereiro, 17/27 - Exposição de fotografia de Ana Carneiro "Até onde a
memória guardar" (ASM)
Notícias 163
Fevereiro, 28/Março, 16 - Exposição bibliográfica "Autores na feira", comple­
mentar à Feira do Livro de Braga (ASM)
Março, 18/21 - Exposição bibliográfica "E tudo era possível" integrada nas
comemorações do Dia Mundial da Poesia (ASM)
Março, 21 - Recital de poesia "Mapa do mundo" organizado pelo Sindicato de
Poesia (Sindicato dos Trabalhadores do Comércio)
Março, 24/Abril, 2 - Exposição bibliográfica "Contos, outra vez" (ASM)
Março, 25 - Conferência sobre "Acompanhamento das obras na Estação dos
Caminhos de Ferro de Braga: as descobertas arqueológicas", pelo
Doutor Francisco Sande Lemos (MNS)
164 Notícias
Março, 27 - Espectáculo "Noites de Babel", com Cristina Taquelim, Pepito
Mateo e outros, integrado nas V Jornadas do Conto organizadas
pelo Instituto de Letras e Ciências Humanas da UM (SM)
Abril, 4/17 - Exposição bio-bibliográfica sobre "Tomaz de Figueiredo" (ASM)
Notícias 165
Abril, 4 - Sessão de encerramento das Comemorações do 1. o Centenário do
Nascimento de Tomaz de Figueiredo, em colaboração com o Lions
Clube de Braga:
- apresentação do livro "Tomaz de Figueiredo no 1.
o centenário do
nascimento", pelo Dr. Fernando Rocha
- conferência "Evocação do homem e do escritor", por António
Manuel Couto Viana
- intervenções sobre o homenageado pelo Dr. João Bigotte Chorão
e Prof. Doutor Acílio Estanqueiro Rocha
Abril, 11 - Conferência sobre "O Centro Histórico: entre a evocação e o
entretenimento", pelo Doutor Paulo Varela Gomes, em colaboração
com o Centro de Estudos Lusíadas (MNS)
166 Notícias
Abril, 23/Maio, 9 - Exposição de cartazes, bibliográfica e documental "Povo,
MFA. 25 de Abril", com a colaboração da Associação Juvenil A
Bogalha (ASM)
Maio, 10 - Apresentação do livro "Expansão urbana: gestão de planos -
processo" de Júlia Maria Lourenço, pelo Prof. Engenheiro Manuel
da Costa Lobo e com intervenções do Eng. o Oliveira e Sousa e do
Prof. Doutor José Mendes (SM)
Notícias 167
Maio, 16/30 - Comemorações do Dia das Letras Galegas : exposição de
cartazes sobre "Antón Avilés de Taramancos" e bibliográfica sobre
"Autores galegos". Colaboração do Centro de Língua e Cultura
Galegas do ILCH/UM (ASM)
Maio, 23 - Comemorações do Dia das Letras Galegas: conferências sobre
"Antón Avilés de Taramancos na literatura galega", por José Angel
Xesteira e "O Dia das Letras no sistema literário galego", por
Roberto Samartin e alocução do Prof. Doutor Acílio Estanqueiro
Rocha. Colaboração do Centro de Língua e Cultura Galegas do
ILCH/UM (MNS)
168 Notícias
Maio, 30 - Conferência intitulada "Do Islão Medieval ao Islão Contemporâneo:
rupturas e continuidades", pelo Doutor Hermenegildo Fernandes,
em colaboração com o Centro de Estudos Lusíadas (MNS)
Junho, 1/13 - Exposição de "Brinquedos populares de Cabo Verde e Portugal",
em colaboração com a Associação Juvenil A Bogalha (ASM)
Notícias 169
Junho, 5 - Lançamento do livro "Inéditos e dispersos" de Joaquim Chaves,
apresentado pelo Doutor Armando Malheiro da Silva (Junta de Freguesia
de S. Martinho de Dume)
Junho, 18/30 - Exposição bibliográfica "100 livros portugueses do século XX"
organizada a partir da selecção feita por Fernando Pinto do Amaral em
volume editado pelo Instituto Camões (ASM)
170 Notícias
ues
- Prof. Doutor Hélio Osvaldo Alves: falecimento (Janeiro)
- José Craveirinha: falecimento (Fevereiro)
- Actividade editorial da APPACDM (Fevereiro)
- Georges Simenon: centenário do nascimento (Fevereiro)
- Prof. Doutor Vítor Aguiar e Silva: prémio Vergílio Ferreira (Março)
- Maria Ondina Braga: falecimento (Março)
- Van Gogh: centenário do falecimento (Abril)
- Francisco Sanches: evocação (Abril)
- Rubem Fonseca: prémio Camões (Maio)
Notícias 171
- Futebol Club do Porto: vencedor da Taça UEFA (Maio)
- Brinquedos: complemento da exposição (Junho)
- A. Lopes de Oliveira: falecimento (Junho)
- São João: festas (Junho)
- Marguerite Yourcenar: centenário do nascimento (Junho)
Revistas
- Arquitectura (Janeiro)
- Defesa do Consumidor (Fevereiro)
- Teatro (Março)
172 Notícias




No primeiro semestre de 2003 na Secção Infantil prosseguiu o habitual
programa de animação de leitura, tendo-se realizado 45 sessões que contaram
a generosa e amiga colaboração de António Castanheira, Ivone Soares, José
Machado e Maria Fernanda Jaca.
De referir que, na sequência de um estágio realizado na BPB por Clara
Fernandes e Fernanda Matos, participantes num curso de Técnicos Profissionais
de Bibliotecas e Documentação, foi realizado no jardim interior do edifício uma
sessão de teatrinho de fantoches.
